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“ Cezam tasdik edildikten sonra hapislik bana daha çok 
dokunmaya başladı. Beni asıl düşündüren, çıktıktan sonra 
karşılaşmaya mecbur olduğum müşkülattır. Çünkü ben ne 
bir gazetede eşek bir tahrir müdürünün, ne bir yazıhanede 
eşek bir amirin kumandası altına girebilirim. Mümkün olur­
sa, yani mani olmazlarsa ecnebi memleketlerden birine gi­
deceğim, daha doğrusu birçok ecnebi memleketi gezeceğim. 
Bir meteliksiz bu kabil seyahatleri yapabilmek usullerine aşi­
nayım.”
On dört ay hapse mahkûm Sabahattin Ali, 28 Nisan 1933'te 
Konya Hapishanesi’nden Ayşe Sıtkı’ya böyle sesleniyor:
“ iki Gözüm Ayşe”... Sabahattin Ali’nin 1931 ile 1935 yılları 
boyunca gönderdiği mektuplar. Ayşe Sıtkı o yıllarda üniver­
site öğrencisidir. Gerçek anlamda bir ‘cumhuriyet kızı.’ Ay­
dınlık bir kafa taşıyan; çağını anlamak, özümsemek isteyen, 
okuyan yazan, Atatürk devriminin öncüsü bir genç kız. Sa­
bahattin Ali’nin yaşamında yeri olan bir insan.
Ayşe’yi ben, Sabahattin A li’ye yazdığı bir iki mektupla ta­
nıdım. Filiz Ali ile Atilla Özkırımlı’nın ‘Sabahattin A li’ kitabın­
da Ayşe’nin mektuplarını okurken düşünmüştüm; bu kadar 
anlayışlı, dostça mektupları yazan Ayşe kimdi, neredeydi? Ya­
zarlar mektup yazmayı severler. Hele hapishanede uzun yıl­
larını geçirmek zorunda kalan yazarlar, kendilerine sevgiyle 
ilgilenen insanlara, özellikle kadınlara mektuplarla iç dünya­
larını açarlar. Böylece bir yaşama avuntusu, daha doğrusu 
gücü bulurlar.
Ayşe, kendisine evlenme önerisinde de bulunan genç ya­
zara güzel öğütler veriyor, neredeyse yol gösteriyordu mek­
tuplarında. O sıralarda Ayşe yirmi yaşlarındaydı. Ama yaşın­
dan çok ileri bir olgunluktaydı. Sabahattin Ali’ye yazdığı mek­
tuplar usta bir yazarın kaleminden çıkmış gibi...
Ben Ayşe’nin mektuplarını okuduktan sonra, 20 Nisan 
1979’da şöyle yazmıştım;
“Ayşe’nin Sabahattin Ali’ye yazdığı mektupların birkaçını 
biliyorum. Ya Sabahattin Ali’nin Ayşe’ye yazdıkları... Onlar 
duruyor mu? Ayşe’nin bu mektupları sakladığını sanırım. O 
zaman hem yazınımıza hem yazarın anısına sevgi ve saygı 
belirtisi olarak o mektupları ortaya çıkarıp kamuoyuna sun­
ması gerekmez mi? Okur, Ayşe’yi, kişiliğini, yaşamın dalga­
ları arasında ne olduğunu merak ediyor.”
Ayşe bu yazımı okuyunca bir mektup gönderdi. Sabahat­
tin Ali’nin mektuplarının durduğunu söyledi. Aramızda ge­
çen mektuplaşmalar sonunda Sabahattin Ali’nin Ayşe'ye bir­
çok mektup gönderdiğini, hatta kendisirfe evlenme önerisi 
bile yaptığını öğrendim. Sabahattin Ali’nin sevdiği, evlenmek 
istediği kadınlar bir iki değildir, hemen her güzel, aydın ka­
dın, yazarın yaşamını etkilemiştir.
Ataol Yayınları’nda çıkan “ İki Gözüm Ayşe”de yer alan mek­
tupların bir bölümünü gazetemizde okumuştunuz. Şimdi Sa­
bahattin Ali’nin beş yıl boyunca gönderdiği mektupların hep­
sini bu kitapta bulacaksınız. Bir usta öykücünün yazdığı bu 
mektuplar bir yazınsal tat taşıyor. Gözlemler, izlenimler bu­
gün yazılmış gibi canlı ve güncel. Ayrıca 1930’larda hapis­
hanelerdeki yaşamın kesitleri de ilgiyle okunuyor.
Ayşe Sıtkı, Nâzım Hikmet’le karşılaşmasını da şöyle anla­
tıyor: “ Sabahattin çok beğendiğimi ve sevdiğimi bildiği Nâ­
zım Hikmet’le beni tanıştırmayı vaat etti. 1931 yılının yaz ay­
larıydı sanıyorum, beni Nâzım Hikmet’in Kadıköy’deki evine 
götürdü. Girdiğimizde, siyatikten rahatsız olan Nâzım bir yer 
yatağında yatıyordu. Bizimle görüşmek için doğrulup otur­
duğu zaman yatağın içinden çok güçlü ışıklar fışkırdığını san­
dım. Gözleri, bakışları, yüzü ve vücudunun güçlü ifadesi in­
sanı büyülüyordu. Bize çok ilgi gösterdi. Tarih bölümünde 
okuduğumu öğrenince özellikle Fransız ihtilali üzerine so­
rular yöneltti, Marat’yı sordu. Ben dilimin döndüğü kadar ce­
vap verdim. Ama Nâzım’ın öylesine etkisindeydim ki çok düz­
gün konuşamıyordum. O beğendi, yaşımı sordu, 20'sinde ol­
duğumu öğrenince kendisinin o yaşlarını anımsar gibi göz­
lerini kısarak ‘çok genç, çok genç’ diye iltifat etti.”
Ayşe Sıtkı, Sabahattin Ali için şöyle diyor: “ Dostluğumuz 
daha çok mektuplarla sürdü. Sabahattin A li’yle çok yakın­
dan, çok görüşerek, konuşarak bir dostluk sürdüremedik. 
Çünkü o İstanbul’un dışındaydı daima, sürekli olarak hapis­
lere girip çıkıyordu. Buna rağmen Sabahattin benimle evlen­
meyi çok istedi. Ancak ben ona kendimi o kadar yakın his­
sediyordum ki bu yakınlığı evlenerek bozmak istemedim.”
Sabahattin Ali’nin kitapta yer alan 47 mektubunun her bi­
ri hem belgesel bir önem taşıyor, hem de o dönemin gerçek­
lerini yansıtan birer öykü. “ İki Gözüm Ayşe”, Sabahattin Ali 
yapıtları dizisinin ayrılmaz bir parçası olacak değerde...
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